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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В LMS MOODLE1 
Аннотация. Цель статьи – обосновать и аргументировать значимость 
и целесообразность использования электронных образовательных курсов на 
платформе LMS MOODLE в контексте повышения качества самостоятельной 
работы студентов при изучении вузовского курса физики. 
Методы и методики. На основе анализа научных публикаций и иссле-
дований, наблюдения, обобщения опыта и результатов педагогической дея-
тельности представлены разработанные электронные курсы по физике в LMS 
MOODLE и выявлены особенности их применения в плане повышения эф-
фективности различных видов самостоятельной деятельности студентов вуза. 
Результаты. Дан краткий анализ основных направлений дистанцион-
ного обучения, представлен опыт разработки и применения электронных об-
разовательных курсов по основным разделам курса физики на физико-мате-
матическом факультете Елабужского института Казанского (Приволжского) 
                                                 
1 Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках госу-
дарственной поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в 
целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров. 
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Федерального университета. Сделан вывод о том, что использование элек-
тронных курсов в учебном процессе способствует повышению эффективности 
различных видов самостоятельной деятельности студентов, саморазвитию, 
формированию их профессиональных компетенций. 
Научная новизна. Уточнено понятие электронных образовательных кур-
сов и их место в системе смешанного обучения. Выделены их основные отли-
чительные признаки и возможности для интенсификации учебного процесса 
и активизации самостоятельной работы студентов. 
Практическая значимость. Изложенные в статье возможности дистан-
ционных элементов на платформе LMS MOODLE, а также особенности их 
применения позволяют определить пути оптимизации и рационализации 
учебного процесса, усовершенствования методов и средств представления 
информации, мониторинга, диагностики различных видов самостоятельной 
деятельности. Описанный опыт организации самостоятельной работы студен-
тов при изучении курса физики на основе электронных курсов может быть 
использован в различных образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования. 
Ключевые слова: физика, высшее образование, учебный процесс, са-
мостоятельная работа, дистанционное обучение, электронный образователь-
ный курс, LMS MOODLE. 
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ORGANIZATION OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK 
IN STUDYING PHYSICS BASED ON DISTANCE LEARNING 
TECHNOLOGY IN LMS MOODLE 
Abstract. The aim of the article is to justify and substantiate the impor-
tance and usefulness of e-learning courses on the platform LMS MOODLE in the 
context of improving the quality of independent work of students in the study of 
high school physics course. 
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Methods. Developed online courses in physics in LMS MOODLE based on 
the analysis of scientific publications and research, observations, lessons learned 
and results of educational activities are presented; the peculiarities of their appli-
cation in terms of improving the effectiveness of different types of independent ac-
tivity of students of high school are identified. 
Results. A brief analysis of the main trends of distance learning is given; 
the experience of the development and application of electronic educational 
courses on the main sections of the course of physics in the Physics and Mathe-
matics Department at the Institute of Elabuga Kazan (Volga) Federal University is 
described. It is concluded that the use of e-learning in the educational process 
enhances the effectiveness of different types of independent activity of students, 
self-development, and the formation of their professional competence. 
Scientific novelty. The notion of electronic educational courses and its place 
in the system of blended learning are clarified. The key features and opportunities 
for intensification of educational process and enhancing students’ independent 
work are highlighted. 
Practical significance. Outlined in the article the possibilities and potential 
of the spacers on a platform LMS MOODLE, as well as the features of their appli-
cation can determine ways to optimize and streamline the learning process, im-
provement of methods and tools for the repose of information, monitoring, diag-
nosis of different types of self-employment. Presented experience of independent 
work of students in studying physics course based on e-learning courses can be 
used in various educational institutions of higher education. 
Keywords: physics, higher education, learning process, independent work, 
distance learning technologies, e-learning course, LMS MOODLE. 
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В соответствие с концепцией модернизации образования основная 
задача высшей школы заключается в формировании творческой лично-
сти выпускника, обладающего набором компетенций, проявляющихся 
в способности решать проблемы и задачи в различных сферах человече-
ской деятельности, способного к саморазвитию, самообразованию, про-
фессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 
инновационной деятельности. В формировании названных качеств осо-
бая роль отводится самостоятельной работе студентов, представляющей 
не просто форму образовательного процесса, а основу становления кон-
курентноспособного выпускника. Сегодня необходимо перевести студента 
из пассивного потребителя знаний в активного творца, умеющего форму-
лировать проблему, анализировать пути ее решения и находить опти-
мальный результат. При этом степень активности учебно-познавательной 
и творческой деятельности студентов, а также эффективность самого 
учебного процесса определяются грамотной, целенаправленной организа-
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цией всех видов самостоятельной работы. Не секрет, что при традицион-
ных формах обучения системный характер самостоятельной работы на-
блюдается лишь у незначительного числа студентов. Это можно объяс-
нить, в первую очередь, тем, что на данном этапе как студенты, так 
и преподаватели недостаточно подготовлены к эффективной организации 
самостоятельной работы. 
Документальной базой для организации самостоятельной работы 
студентов вуза в России являются: 
● Федеральный государственный образовательный стандарт, основ-
ная профессиональная образовательная программа; 
● положение об организации самостоятельной работы студентов; 
● программа самостоятельной работы студентов. 
Согласно требованиям ФГОС ВПО 3-го поколения к организации учеб-
ного процесса в вузе до 50% от общего количества учебной нагрузки отводит-
ся на самостоятельную работу студентов. Эффективность ее работы достига-
ется, если она является одним из основных органических элементов учебного 
процесса, в котором студент является активной фигурой, а не пассивным объ-
ектом, если она проводится планомерно и систематически. 
Широкие возможности в этом плане открывает появление новых 
образовательных технологий. Например, в работе В. И. Андреева [2] отме-
чено, что в последние годы произошло понимание того, что качественное 
образование в XXI в. практически невозможно без эффективных инфор-
мационно-коммуникационных технологий обучения и воспитания студен-
тов, которые охватывают все большее образовательное пространство и за-
нимают все больше времени в образовательной деятельности. 
Современное образование предполагает широкое использование ин-
терактивного обучения. Интерактивные методы, их возможности и прак-
тическое использование в системе высшего профессионального обучения 
рассматривались, в частности, в исследованиях Т. И. Анисимовой, Л. А. Крас-
новой, Ю. В. Гущина, Е. А. Реутовой [6, 11, 15]. В данных работах под-
черкнуто, что использование интерактивных методов способствует более 
эффективной организации образовательного процесса, в котором обучае-
мый становится полноправным, активным участником. 
При этом особая роль отводится введению в учебный процесс эле-
ментов дистанционного обучения. Таким образом, речь идет о смешанной 
форме подготовки, когда для решения определенных образовательных за-
дач используются элементы электронного обучения [12]. 
История развития дистанционных форм обучения насчитывает уже 
не одну сотню лет [8]. Проблемы внедрения их в педагогическую практи-
ку рассматривались в работах многих отечественных и зарубежных авто-
ров [1, 4, 10, 16, 17]. 
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Однако, несмотря на достаточно большое количество исследований, 
многие вопросы требуют разрешения. В частности, актуальной является 
проблема активизации самостоятельной работы студентов на основе ис-
пользования таких важных элементов дистанционных образовательных 
технологий, как электронные образовательные курсы (ЭОК). 
С одной стороны, ЭОК представляют собой некоторую совокупность 
информации (графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, 
видео-, фото- и т. д.), а также печатной документации пользователя. 
С другой стороны, ЭОК – программно-информационный компонент обу-
чающей системы, пользователями которой являются преподаватели, сту-
денты и администрация учебного заведения [15]. 
Вне зависимости от содержания и объема можно выделить следую-
щие характеристики электронных курсов: 
● адекватность содержания, под которой подразумевается: соответ-
ствие государственному образовательному стандарту, полнота представ-
ления учебного материала, достаточная для освоения дисциплины (разде-
ла дисциплины), поддержка различных форм обучения (индивидуальной 
и коллективной), поддержка разных видов занятий (изучение теоретиче-
ского материала, практические и лабораторные работы), поддержка раз-
ных форм контроля знаний (рубежного, итогового, самоконтроля), учет 
новейших тенденций в науке и технике; 
● эффективность формы представления информации, которая оп-
ределяется: доступностью к образовательным ресурсам, простотой и удоб-
ством применения и навигации, эргономичностью, наличием тьютера – 
преподавателя, координирующего действия студента, мониторингом 
и поддержкой активности студента, обеспечением коммуникации с пре-
подавателем и сокурсниками, получением консультации, защитой и воз-
можностью восстановления информации; 
● экономическая эффективность, которая определяется следующи-
ми показателями: длительный срок эксплуатации, возможность модерни-
зации в процессе работы, низкая себестоимость и цена, разумная конфи-
гурация необходимых технических и общесистемных средств. 
К инновационным качествам ЭОК относятся: 
● обеспечение функционирования компонентов образовательного 
процесса; 
● получение информации; 
● наличие обратной связи; 
● интерактивность; 
● возможность организации различных видов учебной деятельности; 
● аттестация (контроль учебных достижений); 
● возможность удаленного (дистанционного) полноценного обучения. 
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Таким образом, использование ЭОК укладывается в рамки новой 
парадигмы высшего образования, которая характеризуется следующими 
основными чертами: 
● образование, доступное в любой точке земного шара; 
● обучение через всю жизнь; 
● профессиональная подготовка без отрыва от производства [3, 5]. 
Для внедрения ЭОК с целью повышения эффективности самостоя-
тельной работы студентов в настоящее время существует система управ-
ления обучением «Модульная объектно-ориентированная динамическая 
обучающая среда»: в оригинале – Learning Management System «Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment» (LMS MOODLE). Данная 
система позволяет создавать дистанционные учебные курсы (сетевые кур-
сы), включающие в себя все необходимые обучающие, вспомогательные 
и контролирующие материалы (или ссылки на них), а также методические 
инструкции в соответствии с рабочей программой дисциплины. 
К основным особенностям LMS MOODLE относятся: 
● широкие возможности по размещению и актуализации учебно-ме-
тодического обеспечения образовательного курса; 
● инструментарий для дистанционного консультирования обучае-
мых посредством форумов; 
● возможность регулярного мониторинга работы слушателей с по-
мощью просмотра статистики посещений; 
● наличие активной обратной связи; 
● возможность использования как для дистанционного, так и для 
очного обучения. 
Одной из самых сильных сторон LMS MOODLE является широкий 
коммуникационный арсенал. Система поддерживает обмен файлами лю-
бых форматов как между преподавателем и студентом, так и между са-
мими студентами. Сервис рассылки позволяет оперативно информиро-
вать всех участников курса или отдельные группы о текущих событиях. 
Форум дает возможность организовывать учебное обсуждение проблем, 
которое можно проводить по группам. К сообщениям в форуме, ответам 
студентов на задания и отзывам преподавателя можно прикреплять фай-
лы любых форматов. Есть функция оценки сообщений – как преподава-
телями, так и студентами. Чат позволяет организовать учебное обсужде-
ние индивидуальных проблем в режиме реального времени. Преподава-
тель оперативно получает работы студентов, рецензирует их, исправляет 
ошибки и отправляет на доработку. Высокий уровень интерактивности 
обучения, многообразие способов и форм представления учебных мате-
риалов, возможности модульного структурирования содержания, созда-
ния индивидуального образовательного плана, наличие постоянно актив-
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ной справочной системы, комфортность и конфиденциальность обучения 
способствуют существенному повышению интереса к изучаемому пред-
мету, развитию навыков и активизации самостоятельной работы студен-
тов. Кроме того, преподаватель может оперативно и эффективно управ-
лять этими процессами. Меняется и сама роль преподавателя. Отказыва-
ясь от доминирующей роли в процессе обучения, он во многом выполняет 
лишь функцию наставника, одного из источников информации, помощ-
ника в процессе саморазвития студентов. 
В последние годы в Елабужском институте Казанского федерально-
го университета (КФУ) электронные курсы в LMS MOODLE активно раз-
рабатываются и используются при изучении отдельных учебных дисцип-
лин студентами очного и заочного отделений, реализации программ по-
вышения квалификации учителей, организации научно-исследова-
тельской работы студентов и школьников, проведении заочных туров 
предметных олимпиад [13, 14, 18, 20]. 
Остановимся на опыте применения электронных курсов для подготов-
ки бакалавров профессионального обучения на примере дисциплины «Физи-
ка». Авторами разработаны ЭОК (электронные образовательные комплексы) 
по следующим разделам физики: «Механика», «Молекулярная физика. Тер-
модинамика», «Электродинамика» для подготовки бакалавров по направле-
нию 051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям). Курсы располо-
жены на площадке «Тулпар» дистанционного обучения КФУ [9]. 
ЭОК имеют следующую структуру. Вводные части курсов содержат 
вступительное видео, рабочую программу дисциплины, календарный план, 
вопросы, выносимые на экзамен, а также общие методические рекомендации 
по изучению курса как для студентов, так и для преподавателей. Здесь же 
имеются ссылки на открытые электронно-образовательные ресурсы по соот-
ветствующим разделам физики других университетов, новостной форум и фо-
рум по обсуждению общих проблем, связанных с работой в системе. 
Каждый изучаемый модуль включает следующие элементы: необходи-
мый теоретический материал, дидактические материалы к практическим 
занятиям, ряд заданий для самостоятельной работы студентов, ссылки на 
рекомендуемые учебные издания, имеющиеся в библиотеке вуза, гиперссыл-
ки на внешние электронные источники информации, а также тестовые за-
дания для организации промежуточного и итогового контроля. Изучение ма-
териала электронных курсов проходит параллельно с очным обучением. 
Теоретический материал курса представлен в виде элементов «лекция», 
где каждый блок теоретических сведений перемежается тестовыми вопро-
сами, при неправильном ответе на которые система возвращает студента 
к повторному изучению теории. Кроме того, блок включает презентации, 
анимации, видеоролики, полезные при изучении конкретных вопросов. 
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Следует отметить широкие возможности LMS MOODLE для разра-
ботки и использования тестовых заданий. Система позволяет создавать 
задания самых различных, зачастую уникальных типов. Наиболее инте-
ресными и полезными при изучении физики являются, на наш взгляд, 
«вычисляемые» и «вложенные вопросы». В первом случае система каждый 
раз сама генерирует новые численные данные тестового задания из за-
данного составителем интервала. В качестве правильного ответа закла-
дывается формула, по которой система производит вычисления. Это га-
рантированно обеспечивает то, что каждый испытуемый получит свой 
оригинальный вариант задания. Во втором случае тестовое задание мо-
жет содержать неограниченное число «вложенных вопросов» разного типа 
(см. рисунок). Это позволяет проконтролировать целую систему знаний, 
умений и навыков студента при помощи одного тестового задания. 
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Конкретный тест формируется преподавателем из созданного им 
банка заданий. Тест может быть настроен как в режиме обучения, так 
и в режиме контроля. 
Неотъемлемой частью успешного усвоения курса физики является 
умение решать конкретные задачи, которое предполагает систематиза-
цию и закрепление знаний, полученных при изучении теоретического 
материала, умение пользоваться дополнительной и справочной литера-
турой. Поэтому каждый модуль курса содержит описание методики 
и примеры решения задач по данной теме. Для осуществления контроля 
овладения соответствующими умениями и навыками выполняется ин-
дивидуальная самостоятельная работа при помощи заданий с ответами 
в виде файла, который отсылается преподавателю. Результаты выполне-
ния работы определяют степень практического овладения теоретиче-
ским курсом предмета. 
Лабораторные работы, предусмотренные программой, выполняются 
в специализированных помещениях. Но всю предварительную работу 
студент может проделать самостоятельно: дистанционно изучить описа-
ние работы, подготовить необходимые таблицы для результатов измере-
ний, пройти соответствующее тестирование и получить допуск к выпол-
нению лабораторной. 
В структуре курсов имеются также задания для реализации элемен-
тов биографического метода, содержание и значимость которого описаны 
Ф. М. Сабировой [19]. Это базы данных «Выдающиеся ученые». Студенты, 
выполняя данное задание, изучают биографии ученых, внесших значи-
тельный вклад в развитие соответствующего раздела физики, историю 
развития научной мысли. Это приводит к более глубокому пониманию 
предмета, позволяет гуманитаризировать процесс обучения физике, «оче-
ловечивая» изучаемый курс, шире раскрыть контекст того или иного фи-
зического открытия, закона или явления. Кроме того, студентам предла-
гается написать реферат по одной из предложенных тем, связанных с ис-
торией физики. Причем система дает возможность привлекать к провер-
ке и оценке рефератов других студентов. Опыт показывает, что исполь-
зование элементов биографического метода в самостоятельной работе 
студентов способствует развитию интереса к предмету, повышению ка-
чества подготовки бакалавров. 
Следует отметить, что каждый курс является саморазвивающимся, 
так как такие его элементы, как «Вики», «База данных», интерактивный 
глоссарий, предполагают их совместное заполнение всеми обучающимися 
под контролем преподавателя. Это приводит к улучшению и обогащению 
содержания курсов после каждого прохождения их студентами. Обратная 
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связь обеспечивается большим числом оцениваемых элементов (что по-
зволяет активно использовать балльно-рейтинговую систему), а также 
форумами и чатами. Сервисы «Обмен сообщениями», «Комментарий» 
предназначены для индивидуальной коммуникации преподавателя и сту-
дента: рецензирования работ, обсуждения учебных текущих проблем. 
Важной особенностью электронного курса в LMS MOODLE являет-
ся то, что система создает и хранит портфолио каждого обучающегося: 
сданные им работы, оценки и комментарии преподавателя, сообщения 
на форуме. Итоговая ведомость со всеми результатами, полученными 
при работе с дистанционным курсом, может быть конвертирована, на-
пример, в документ Microsoft Office Excel. 
Создание электронных курсов, подбор, разработка материалов, 
размещение их в LMS MOODLE, организация работы со студентами 
в виртуальном образовательном пространстве – далеко не простая работа 
и требует соответствующей подготовки преподавателя [7]. С целью опера-
тивного разрешения вопросов по разработке, размещению учебно-мето-
дических материалов, внедрения курса в учебный процесс департамент 
развития образовательных ресурсов КФУ проводит дистанционное 24-ча-
совое обучение преподавателей по программе «Теория и практика исполь-
зования LMS MOODLE в обучении». Данный электронный образователь-
ный курс разработан именно на этой платформе, что является важным 
фактором в процессе изучения особенностей LMS MOODLE. Итогом обу-
чения является создание преподавателями основы своего электронного 
курса по выбранной дисциплине. 
Значимой составляющей LMS MOODLE в плане проведения науч-
ных исследований, анализа результатов и эффективности данной формы 
обучения является элемент «опрос». На каждый заданный вопрос предла-
гается несколько вариантов ответа, из которых студенту необходимо вы-
брать один. Такие элементы были встроены нами в каждый ЭОК. При 
этом использовались вопросы, позволяющие определить эффективность 
электронных курсов и видов самостоятельной деятельности в контексте 
обеспечения мотивации, саморазвития, формирования определенных ка-
честв и компетенций обучающихся. Система сохраняет все полученные 
ответы в форме, удобной для их последующей статистической обработки. 
Для получения объективной информации «опросы» проводятся после за-
вершения студентами обучения и сдачи экзамена. 
Анализ многочисленных результатов проведенных «опросов», а также 
сравнение показателей успеваемости студентов, использующих и не исполь-
зующих ЭОК, убедительно показывают, что внедрение электронных курсов 
по физике в учебный процесс в рамках очного обучения повышает эффек-
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тивность самостоятельной работы студентов. Систематизированный мате-
риал блоков электронных образовательных курсов, удобная навигация спо-
собствуют размеренности и четкому выполнению заданий самостоятельной 
работы под контролем преподавателя в течение всего семестра. При необхо-
димости оказывается консультативная помощь как в режиме on-line, так 
и посредством форумов и личных сообщений. Вовлеченность каждого сту-
дента в работу, реальные показатели по различным видам учебной деятель-
ности позволяют объективно оценивать качество и объем самостоятельной 
работы студентов. В то же время постоянное наличие обратной связи, дос-
тупность как учебной информации, так и результатов работы мотивируют 
студентов к более продуктивной самостоятельной деятельности. 
Применение электронных курсов при изучении соответствующих 
разделов физики позволяет преподавателю эффективно организовать са-
мостоятельную работу студентов вне аудитории, помочь сориентировать-
ся среди разнообразных источников информации, получать сведения 
о том, кто из студентов занимается вне аудитории, насколько успешно 
изучает материалы, сколько времени посвящает изучению той или иной 
темы. Все эти данные фиксируются в журнале успеваемости студентов, 
который формируется автоматически, без дополнительных трудозатрат 
преподавателя. 
Разработанные авторами курсы успешно используются в учебном 
процессе как отдельные дистанционные модули при изучении разделов 
курса физики и при подготовке студентов к централизованному интер-
нет-тестированию базовых знаний по физике. 
Как показала практика, организация образовательного процесса 
и самостоятельной работы на основе ЭОК вызывает живой интерес у сту-
дентов, поскольку такая форма работы вполне естественна для них 
и является важным дополнением к традиционным формам обучения. 
ЭОК позволяют каждому студенту построить индивидуальные траектории 
развития и обучения, обеспечивают оптимальность формирования про-
фессионально важных качеств и компетенций. 
Статья рекомендована к публикации, 
д-ром физ.-мат. наук, проф. В. Л. Гапонцевым 
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